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Nigeria
  ASJC Data sources2012 to 2017 Materials Chemistry
Summary Topics Awarded Grants Published Viewed Cited Economic Impact Authors Institutions
Institutions in Nigeria  
33 of the 47 Institutions in Nigeria have publications within Materials Chemistry (2012 to 2017):
1. Covenant University 43   40   0   101
2. Obafemi Awolowo University 28   32   0   91
3. University of Nigeria 28   32   0   73
4. Federal University of Technology,
Akure
26   26   0   83
5. Ahmadu Bello University 22   25   0   58
6. University of Ilorin 22   31   0   64
7. University of Ibadan 19   28   0   70
8. Federal University of Technology,
Owerri
19   24   0   76
9. Nnamdi Azikiwe University, Awka 15   14   0   36
10. University of Uyo 15   15   0   120
11. University of Calabar 13   17   0   29
12. University of Agriculture, Abeokuta 12   25   0   33
13. Federal University of Technology,
Minna
10   17   0   40
14. University of Benin 9   16   0   5
15. University of Lagos 8   11   0   53
16. Ebonyi State University, Abakaliki 6   4   0   16
17. Delta State University Nigeria 5   10   0   2
18. Ladoke Akintola University of
Technology
5   6   0   70
19. University of Jos 5   8   0   5
20. University of Port Harcourt 5   6   0   14
21. University of Maiduguri 3   6   0   82
22. Redeemers University 3   3   0   27
23. Nasarawa State University, Keﬃ 3   5   0   1
24. Michael Okpara University of
Agriculture
3   2   0   13
25. Olabisi Onabanjo University 2   2   0   4
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26. African University of Science and
Technology
2   4   0   0
27. University of Agriculture, Makurdi 2   5   0   3
28. Enugu State University of Science
and Technology, Enugu
2   2   0   0
29. Benue State University 1   5   0   0
30. Bayero University 1   1   0   3
31. Adekunle Ajasin University,
Akungba
1   1   0   1
32. Ambrose Alli University, Ekpoma 1   1   0   0
33. Ekiti State University 1   1   0   0
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Summary Topics Awarded Grants Published Viewed Cited Economic Impact Authors Institutions
Authors  
Name Publications 
Most recent 
publication h-index 
1. Aigbodion, Victor Sunday 14 2016 49 10
2. Fayomi, Ojo Sunday Isaac 12 2016 57 10
3. Oguzie, Emeka E. 8 2017 53 29
4. Alaneme, Kenneth Kanayo 7 2017 2 11
5. Loto, Roland Tolulope 7 2017 7 8
6. Ogunlusi, Grace Olufunmilayo 7 2016 7 4
7. Asuke, Ferdinand 6 2015 35 4
8. Ezema, Fabian I. 6 2016 22 10
9. Loto, Cleophas Akintoye 6 2016 12 16
10. Solomon, Moses Monday 6 2016 50 11
11. Umoren, Saviour A. 6 2016 72 34
12. Abdulwahab, Malik 5 2017 35 9
13. Atuanya, C. U. 5 2016 14 4
14. Olasunkanmi, Lukman O. 5 2017 49 12
15. Onukwuli, Okechukwu Dominic 5 2016 19 7
16. Owoyomi, Olanrewaju 5 2016 6 5
17. Ujam, Oguejiofo T. 5 2017 5 4
18. Adekola, Folahan Amoo 4 2015 21 12
19. Ajanaku, Kolawole Oluseyi 4 2017 5 7
20. Akalezi, Chris O. 4 2016 36 7
21. Baba, Alafaraabdullahi 4 2017 21 8
22. Ehi-Eromosele, C. O. 4 2016 3 2
23. Ita, Benedict Iserom 4 2015 3 11
24. Okafor, Peter C. 4 2017 4 24
25. Oluwasegun, Kunle M. 4 2017 1 2
26. Osuji, Rose U. 4 2015 15 9
27. Owalude, Samson O. 4 2017 15 5
28. Tella, Adedibu C. 4 2017 9 7
 Add to Reporting Export 
Top 500 authors, by number of publications in Nigeria over the period 2012 to 2017.
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29. Adebayo, Gboyega A. 3 2017 12 5
30. Adewuyi, Sheriﬀ 3 2017 3 4
31. Akaranta, Onyewuchi 3 2017 3 5
32. Akinwumi, Isaac I. 3 2017 1 4
33. Amenaghawon, Nosakhare
Andrew
3 2016 2 2
34. Aribo, Sunday 3 2017 0 2
35. Arukalam, Innocent Okechi 3 2014 30 4
36. Eke, Uche Basil 3 2017 6 4
37. Ekennia, Anthony C. 3 2016 13 4
38. Ige, Oladeji Oluremi 3 2017 10 3
39. Igumbor, Emmanuel 3 2017 6 5
40. Ike, Innocent S. 3 2017 0 2
41. Ituen, Ekemini B. 3 2017 3 1
42. Joseph, Olufunmilayo O. 3 2016 4 4
43. Laﬁa-Araga, Ruth Anayimi 3 2016 24 5
44. Nwanya, Assumpta C. 3 2015 15 6
45. Odebunmi, Ezekiel Oluyemi 3 2017 6 8
46. Oﬃong, O. Oﬃong 3 2013 23 14
47. Oloruntoba, D. T. 3 2017 4 3
48. Olusegun, Sunday Joseph 3 2016 1 4
49. Omotoyinbo, Joseph Ajibade 3 2017 0 2
50. Tijani, Jimoh Oladejo 3 2017 1 4
51. Adebambo, Paul O. 2 2017 12 2
52. Adebesin, Tunmise T. 2 2016 1 1
53. Adedokun, Samuel T. 2 2016 3 2
54. Adegbola, Adekunle Amos 2 2015 0 0
55. Adegoke, Olajire Aremu 2 2012 6 10
56. Adelodun, Adedeji Adebukola 2 2017 2 5
57. Adetunji, Bamidele I. 2 2014 12 1
58. Adewuyi, Adewale 2 2013 5 6
59. Adewuyi, Gregory Olufemi 2 2014 24 6
60. Ahmadu, Umaru 2 2016 9 2
61. Ajemba, Regina Obiageli 2 2014 11 2
62. Akinremi, Caroline A. 2 2017 3 3
63. Akintayo, Cecilia Olufunke 2 2017 12 5
64. Alo, Oludare Oluyemi 2 2015 5 1
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65. Alu, Noble 2 2016 9 2
66. Amaechi, Chinedu
Ifeanyichukwu
2 2014 0 2
67. Amaechi, Ifeanyichukwu
Chinedu
2 2015 0 1
68. Amolegbe, Saliu Alao 2 2017 3 3
69. Animasaun, Isaac Lare 2 2016 68 9
70. Annan, Ebenezer 2 2016 0 2
71. Aponbiede, Ola 2 2016 5 2
72. Asogwa, Paul U. 2 2015 0 5
73. Ause, Terver 2 2016 5 2
74. Auwal, I. A. 2 2017 2 6
75. Awe, Oluseyi Ezekiel 2 2012 3 6
76. Awoyera, Paul Oluwaseun 2 2016 6 4
77. Ayinla, Kuranga I. 2 2017 5 1
78. Azeko, Salifu T. 2 2016 0 1
79. Bodunrin, Michael Oluwatosin 2 2016 0 3
80. Domtau, DINFA LUKA 2 2017 0 0
81. Duke, Emmanuel O. 2 2013 3 1
82. Eddy, Nnabuk Okon 2 2014 1 19
83. Enenebaku, Conrad K. 2 2013 34 3
84. Eno, Ededet Akpan 2 2013 3 2
85. Eseola, Abiodun Omokehinde 2 2014 31 9
86. Essien, Emmanuel E. 2 2016 8 8
87. Ezugwu, Emmanuel Okechukwu 2 2015 7 20
88. Fabiyi, James Sunday 2 2013 6 8
89. Fashina, Olugbenga Emmanuel 2 2015 0 0
90. Ibisi, Nkechi E. 2 2017 7 4
91. Idenyi, Ndubuisi E. 2 2015 0 3
92. Idumah, Christopher Igwe 2 2016 10 4
93. Ige, Jide 2 2014 1 4
94. Ilochonwu, Chukwunwendu
Emeka
2 2013 0 0
95. Isah, Kasim Uthman 2 2016 9 1
96. Ishiaku, Umaru Semo 2 2016 7 29
97. Israel, Aniekemeabasi Ubon 2 2016 36 8
98. Iweala, Emeka Eze Joshua 2 2015 2 6
99. James, Abosede O. 2 2017 3 4
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100. Johnson, Arvee Sujil 2 2014 22 5
101. Kimpa, Mohammed Isah 2 2016 9 1
102. Madugu, I. A. 2 2013 18 4
103. Mgbemere, Henry Ekene 2 2016 3 8
104. Mustapha, Abdullahi N. 2 2017 3 8
105. Mustapha, Kabiru 2 2016 0 2
106. Nep, Elijah I. 2 2016 5 6
107. Ngwuluka, Ndidi Chinyelu 2 2016 5 8
108. Nnaji, Nnaemeka J.N. 2 2017 2 4
109. Nwokocha, Louis M. 2 2014 19 7
110. Nwonye, Emmanuel Ifebuche 2 2013 0 0
111. Nwoye, Chukwuka I. 2 2015 0 2
112. Obaleye, Joshua Ayoola 2 2017 0 6
113. Obot, I.B. 2 2014 22 36
114. Odetoye, Temitope E. 2 2013 19 7
115. Odiaka, Timothy I. 2 2016 1 1
116. Odusote, Jamiu Kolawole 2 2014 0 3
117. Odusote, Y. A. 2 2017 0 4
118. Ogbonna, C. Ogbonna 2 2017 1 1
119. Ogundare, Folorunso O. 2 2016 4 11
120. Ogunniran, Kehinde Olurotimi 2 2015 1 6
121. Ogunniyi, David Sunday 2 2013 19 10
122. Okorie, Boniface Adeleh 2 2017 3 3
123. Oladosu, Ibrahim Adebayo 2 2016 1 4
124. Olaniran, Oladayo S. 2 2015 0 1
125. Olarinoye, I. O. 2 2016 4 2
126. Olatunji, Gabriel Ademola 2 2013 19 8
127. Olawale, J. O. 2 2017 0 2
128. Oluwasina, Olugbenga Oludayo 2 2016 1 2
129. Omah, Augustine D. 2 2016 3 2
130. Omotoso, E. 2 2016 10 4
131. Shaﬁu, S. 2 2014 8 3
132. Shehu, Umar 2 2016 5 1
133. Soboyejo, Wolé O. 2 2016 0 33
134. Soriyan, Oladega Oladega 2 2014 6 5
135. Ukoha, Pius O. 2 2016 2 4
136. Umar, S. A. 2 2017 0 0
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137. Ume, Joshua Ifeanyichukwu 2 2017 0 3
138. Uzoh, Chigozie F. 2 2016 7 3
139. Yaro, S. A. 2 2017 0 3
140. Zebaze Kana, M. G. 2 2016 0 4
141. Abai, E. J. 1 2015 12 1
142. Abass, Faremi 1 2017 0 0
143. Abbas, Jenny A. 1 2012 0 0
144. Abdelmalik, A. A. 1 2013 1 5
145. Abdulkareem, Ambali Saka 1 2017 1 7
146. Abdullahi, Yusuf Zuntu 1 2016 2 2
147. Abdulraheem, Taoﬁq Olanrewaju 1 2016 0 0
148. Abia, Augustine A. 1 2016 2 14
149. Abidakun, Olatunde A. 1 2013 3 2
150. Abiola, Olusegun K. 1 2013 6 14
151. Abubakar, Muazu 1 2016 3 1
152. Abubakre, Oladiran Kamaldeeen 1 2017 1 1
153. Adams, Feyisayo Victoria 1 2015 6 5
154. Adebayo, Matthew Ayorinde 1 2016 11 11
155. Adegoke, Haleemat Iyabode 1 2015 0 4
156. Adegoke, Rukayat O. 1 2017 1 1
157. Adejo, Sylvester O. 1 2014 0 0
158. Adejoro, Isaiah Ajibade 1 2016 0 4
159. Adekoya, Joseph Adeyemi 1 2015 0 3
160. Adekunle, Abolanle Saheed 1 2015 46 14
161. Adekunle, Kayode F. 1 2014 6 8
162. Adelakun, A. O. 1 2017 0 0
163. Adeleke, Abraham Adewale 1 2014 0 2
164. Adeniyi, Adebayo A. 1 2017 0 4
165. Adeosun, Samson Oluropo 1 2016 0 3
166. Adepitan, Oluseyi 1 2012 22 1
167. Aderemi, Benjamin Olufemi 1 2013 0 4
168. Aderibigbe, Segun Abidemi 1 2012 4 3
169. Aderonmu, Peter A. 1 2016 3 2
170. Adio, Saheed Adewale 1 2016 0 4
171. Aﬁukwa, Joseph Nwode 1 2014 6 3
172. Agarry, Samuel Enahoro 1 2016 0 9
173. Agbabiaka, Okikiola Ganiu 1 2017 0 1
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174. Agbo, Cornelius O.A. 1 2017 0 0
175. Agbonghae, Elvis O. 1 2014 0 3
176. Agu, Chinedu M. 1 2017 0 1
177. Ahile, John U. 1 2014 0 0
178. Ahmed, Abdulkarim Salaw 1 2013 0 4
179. Ahmed, Aroke Shahid 1 2014 17 5
180. Aisien, Felix Aibuedefe 1 2015 1 3
181. Aiyedun, Peter Olaitan 1 2017 0 3
182. Ajayi, Ezekiel O.B. 1 2015 6 7
183. Ajayi, O. M. 1 2013 0 0
184. Ajayi, Oluseyi O. 1 2012 3 13
185. Ajayi, Paul Adedeji 1 2016 0 1
186. Ajeigbe, Sunday O. 1 2017 0 0
187. Ajenifuja, Emmanuel 1 2014 9 2
188. Aji, I. S. 1 2013 21 6
189. Ajijolakewu, Abiodun Kamoldeen 1 2017 1 1
190. Ajima, Malachy Nwigwe
Okechukwu
1 2016 0 4
191. Akeem, Ghazali 1 2015 0 0
192. Akinlabi, Akinola Kehinde 1 2017 0 5
193. Akinlami, J. O. 1 2013 3 1
194. Akinshilo, A. T. 1 2017 0 0
195. Akombor, Andrew 1 2014 0 0
196. Akpan, Emmanuel I. 1 2016 0 1
197. Akpan, Usenobong Benjamin 1 2017 0 0
198. Alabi, Abdul Ganiyu Funsho 1 2013 5 3
199. Alabi, Aderemi Babatunde 1 2017 0 2
200. Alabi, Alimoh H. 1 2017 0 1
201. Alabi, Ismaila B. 1 2015 0 0
202. Aladesuyi, O. 1 2017 0 1
203. Alao Amolegbe, Saliu 1 2017 0 1
204. Alayande, Oluwagbemiga
Oluwagbemiga
1 2017 0 2
205. Alhassan, Dewale O A 1 2014 17 1
206. Aliyu, Abdulraman O C 1 2013 6 2
207. Aliyu, Ahmed 1 2017 1 1
208. Ambo, Amos Idzi 1 2017 0 1
209. Ameh, E. M. 1 2013 0 0
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210. Amos, Bako Danjuma 1 2017 0 0
211. Anawe, Paul A.L. 1 2015 1 1
212. Angaye, S. S. 1 2016 2 2
213. Ani, Julius U. 1 2017 2 3
214. Anwan, Ebietudube Udonwan 1 2012 3 2
215. Anyanwu, Chimaroke N. 1 2016 0 3
216. Apebende, Edward A. 1 2014 2 2
217. Arowolo, Toyin Ayodele 1 2013 3 11
218. Arukalam, O. Innocent 1 2017 0 0
219. Asafa, Tesleem Babatunde 1 2017 0 5
220. Asekun, Olayinka Taiwo 1 2014 44 12
221. Ashamu, A. O. 1 2013 3 1
222. Asieba, Godfrey O. 1 2014 17 1
223. Atanda, P. O. 1 2016 1 1
224. Atiga, Simeon 1 2014 2 1
225. Awodugba, Ayodeji O. 1 2017 0 1
226. Ayeni, Francis A. 1 2013 3 2
227. Ayinde, F. O. 1 2013 1 1
228. Ayodele, J. A. 1 2016 0 0
229. Babalola, Israel A. 1 2013 1 2
230. Babalola, Jonathan Oyebamiji 1 2017 0 8
231. Babalola, O. E. 1 2015 3 2
232. Bale, Raﬁu Babatunde 1 2013 5 5
233. Balogun, Adebori Saheed 1 2013 61 1
234. Balogun, Sanmbo A. 1 2016 0 3
235. Bamgboye, Oluwatobi Victor 1 2015 0 0
236. Bassey, Francisca I. 1 2016 0 5
237. Baykal, A. 1 2013 7 34
238. Bello, O. 1 2013 0 1
239. Bennett, V. 1 2016 2 1
240. Benson, Nsikak U. 1 2017 0 7
241. Bisiriyu, I. O. 1 2017 0 0
242. Bode-Aluko, Chris Ademola 1 2017 0 2
243. Bolaji, Olawale Segun 1 2017 0 4
244. Borode, Joseph Olatunde 1 2012 2 7
245. Chime, Charles C. 1 2017 0 0
246. Chinwuko, Emmanuel Chuka 1 2015 0 1
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247. Choudhary, Bhasker Pratap 1 2016 0 1
248. Daniel-Mkpume, C. C. 1 2016 3 1
249. Daniel, Leo 1 2016 0 0
250. Daniyan, A. A. 1 2016 0 0
251. Dare, Enock Olugbenga 1 2017 0 6
252. Das, Swapan Kumar 1 2017 0 26
253. De, Dilip K. 1 2016 1 2
254. Diagboya, Paul N. 1 2014 14 8
255. Donatus, Uyime 1 2017 0 4
256. Dragunov, A. S. 1 2015 0 1
257. Echendu, Obi Kingsley 1 2016 4 7
258. Ede, Anthony N. 1 2017 1 2
259. Edokpia, R. O. 1 2014 0 1
260. Edomwonyi-Otu, Lawrence C. 1 2013 0 3
261. Eduok, Ubong M. 1 2014 11 6
262. Eﬃong, Edidiong E. 1 2016 0 1
263. Eﬃong, Edward E. 1 2015 1 1
264. Egbuchunam, Theresa Obuajulu 1 2015 2 4
265. Ehi-Eromosele, F. E. 1 2015 0 1
266. EJele, Everest A. 1 2015 1 1
267. Ekebafe, Lawrence Olu 1 2017 0 2
268. Ekwealor, Azubike B C 1 2015 0 5
269. Ekwenchi, Mbanefo M. 1 2014 0 2
270. Elaigwu, Sunday E. 1 2016 4 6
271. Eleruja, Marcus A. 1 2014 9 7
272. Emah, Joseph Bassey 1 2017 0 2
273. Emeje, Martins Ochubiojo 1 2012 74 10
274. Emeriewen, Kingsley Osevwiyo 1 2012 1 1
275. Emetere, Moses Eterigho 1 2014 6 7
276. Erinne, John 1 2013 0 0
277. Eromosele, Catherine O. 1 2012 2 8
278. Eromosele, Ighodalo Clement 1 2012 2 8
279. Esaenwi, S. 1 2014 0 1
280. Essien, E. A. 1 2012 8 1
281. Etim, Idongesit G. 1 2016 3 1
282. Etim, Ubong Jerome 1 2013 33 4
283. Ewulonu, M. Chinomso 1 2017 0 0
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284. Fakorede, Adeyemi 1 2017 0 0
285. Faremi, Abass A. 1 2017 0 0
286. Fashedemi, Omobosede O. 1 2016 4 8
287. Folarin, Olujinmi M. 1 2012 2 3
288. Folorunso, Ismael Oluwaseye 1 2013 5 1
289. Fred-Ahmadu, Omowunmi H. 1 2017 0 1
290. Gaminana, J. O. 1 2013 15 2
291. Garkida, Adele Dzikwi 1 2012 0 1
292. Gbenebor, Oluwashina P. 1 2016 0 2
293. Gbertyo, Joseph A. 1 2014 0 0
294. George, Nyakno Jimmy 1 2017 0 7
295. George, Reama C. 1 2015 0 3
296. Ghazali, Akeem 1 2013 0 0
297. Grema, Alhaji Shehu 1 2013 61 3
298. Gutti, Babagana 1 2013 61 2
299. Hassan, Suleiman Bolaji 1 2012 8 10
300. Hussaini, Sunusi Y. 1 2017 1 1
301. Ibeto, Cynthia N. 1 2016 0 5
302. Ibitoye, Simeon Ademola 1 2017 0 3
303. Ibiyemi, Abideen A. 1 2017 0 0
304. Ibrahim, Asiata Omotayo 1 2012 8 5
305. Idowu, Mopelola Abidemi 1 2014 2 13
306. Idowu, Olakunle Sunday 1 2012 4 7
307. Idris, Adamu 1 2015 9 1
308. Idris, Mohamed N. 1 2014 0 0
309. Idris, Sulaiman Ola 1 2017 0 2
310. Idzi, Ambo Amos 1 2016 1 1
311. Ifepe, Vincent O. 1 2012 3 3
312. Igwe, Chima C. 1 2014 17 1
313. Ihegwuagu, Nnemeka Edith 1 2016 3 2
314. Ijalana, J. K. 1 2015 3 1
315. Ikenna, Onyeachu B. 1 2016 5 1
316. Ikeuba, I. 1 2015 0 0
317. Ikpeseni, S. C. 1 2012 0 0
318. Ikpi, Magdalene Edet 1 2017 0 4
319. Iniama, Grace E. 1 2012 2 5
320. Isadare, D. A. 1 2016 0 0
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321. Iserom, Ita Benedict 1 2016 0 0
322. Ishua, Benjamin 1 2014 0 0
323. Iwegbue, Chukwujindu Maxwell
Azubuike
1 2016 0 12
324. Iyakwari, Shekwonyadu 1 2016 1 3
325. Jabar, Jamiu Mosebolatan 1 2017 0 1
326. Jacob, Julianah Modupe 1 2016 0 0
327. Jibiri, Nnamdi N. 1 2013 1 9
328. Jolayemi, Bukola J. 1 2016 0 0
329. Joseph, O. O. 1 2015 0 0
330. Joshua, Iweala Emeka Eze 1 2016 0 0
331. Joshua, T. O. 1 2016 0 0
332. Kadafur, Ibrahim 1 2014 0 0
333. Kalilu, R. O R 1 2012 1 1
334. Kareem, Mutiu 1 2015 0 0
335. Kasim, A. 1 2012 17 3
336. Kayode, Olusola T. 1 2017 0 0
337. Kehinde, Abiola J. 1 2013 0 0
338. Kehinde, Okoro Hussein 1 2016 1 1
339. Kemeakegha, Ayasen Jermaine 1 2016 2 2
340. Kolapo, Temitope Ubaidat 1 2017 1 1
341. Koriko, Olubode Kolade 1 2016 27 3
342. Kovo, Abdul Sanni 1 2017 1 5
343. Koya, Olufemiadebola 1 2013 3 4
344. Kporokpo, E. B. 1 2015 0 0
345. Lasisi, A. R. 1 2014 9 1
346. Latinwo, Ganiyu Kayode 1 2013 61 2
347. Lawal, O. O. 1 2017 0 0
348. Lawal, Olayide Samuel 1 2012 4 6
349. Leramo, Richard O. 1 2015 0 2
350. Madufor, Innocent Chimezie 1 2014 12 2
351. Makinde, Wasiu O. 1 2014 9 5
352. Mbonu, O. F. 1 2016 3 1
353. Menkiti, Matthew Chukwudi 1 2017 0 4
354. Mohammed, Arif I. 1 2016 0 8
355. Mohammed, Rubeena A. 1 2013 15 3
356. Mohammed, Yasser Hussein
Eissa
1 2017 0 1
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357. Momoh-Yahaya, H. 1 2014 0 2
358. Mshelia, Ayuba 1 2016 0 0
359. Mukhtar, Bello 1 2017 0 1
360. Muzakir, M. M. 1 2016 2 1
361. Ndamitso, Muhammed
Muhammed
1 2015 9 1
362. Neife, Simeon Ikechukwu 1 2014 0 1
363. Nejo, Adeola Ayodeji 1 2014 10 10
364. Njoku, Demian I. 1 2016 5 2
365. Nnamonu, Lami Angela 1 2016 3 1
366. Nwabanne, Joseph T. 1 2014 4 4
367. Nwajagu, C. O. 1 2013 0 0
368. Nwajei, Godwin Ebichime 1 2016 0 6
369. Nwosu, Friday Onyekwere 1 2016 2 2
370. Obahiagbon, Kessington O. 1 2014 0 3
371. Obasi, C. Henry 1 2017 0 0
372. Obasi, Henry Chinedu 1 2017 0 1
373. Obi-Egbedi, Nelson O. 1 2016 0 27
374. Obi, C. U. 1 2015 1 1
375. Obidiegwu, U. Martin 1 2017 0 0
376. Obikwelu, Daniel O.N. 1 2017 0 0
377. Obiodunukwe, E. F. 1 2014 5 1
378. Obodo, R. M. 1 2014 0 0
379. Ocheje, Ocholi 1 2017 0 0
380. Ochekpe, Nelson A. 1 2014 1 6
381. Ochigbo, Stephen S. 1 2013 2 2
382. Oderinde, Rotimi Ayodele 1 2012 0 9
383. Odo, Paschal C. 1 2016 1 1
384. Odumosu, Patricia O. 1 2014 1 2
385. Odusote, Jamiu Kolawole 1 2016 0 0
386. Oﬃe, Ogochukwu E. 1 2016 0 0
387. Oﬀor, P. O. 1 2016 3 2
388. Ogah, Anselm Ogah 1 2017 0 1
389. Ogara, Janet I. 1 2017 0 0
390. Ogbeide, Samuel Enoroghoe 1 2012 2 4
391. Ogbeifun, David Ehioghilen 1 2017 0 4
392. Ogbobe, Okoro 1 2014 12 11
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393. Ogheneme, O. C. 1 2017 0 0
394. Ogugua, C. D. 1 2017 0 0
395. Ogukwe, Cynthia E. 1 2015 1 8
396. Ogundeji, J. F. 1 2016 3 1
397. Ogundele, K. T. 1 2014 9 1
398. Ogunesan, Emmanuel Ademola 1 2016 2 1
399. Ogunjimi, Abayomi Tolulope 1 2017 2 3
400. Ogunsipe, Abimbola O. 1 2013 6 15
401. Oguzie, Kanayo L. 1 2016 5 7
402. Ojekanmi, Christianah A. 1 2014 9 1
403. Ojudun, O. S. 1 2015 0 0
404. Okeniyi, Joshua Olusegun 1 2012 3 16
405. Okieimen, Charity Ovbromoka 1 2016 1 4
406. Okieimen, Felix Ebhodaghe 1 2017 0 20
407. Okoli, Chukwunonso P. 1 2014 10 3
408. Okon, Kufre Edet 1 2017 1 1
409. Okoye, Festus Basden Chiedu 1 2015 2 10
410. Okpareke, Obinna C. 1 2014 2 1
411. Okwonna, Obumneme 1 2013 9 1
412. Oladoyinbo, Fatai Oladipupo 1 2016 0 1
413. Olakanmi, Eyitayo Olatunde 1 2016 2 7
414. Olaleye, Oluwatoyin Omolola 1 2016 0 0
415. Olaniyan, Abolade 1 2015 0 0
416. Olasupo, Oladebeye Abraham 1 2012 2 2
417. Olatan, Omoetan Monday 1 2016 0 0
418. Olatunji, Ololade 1 2014 17 4
419. Olawale, Margaret D. 1 2017 0 1
420. Olawole, C. O. 1 2012 1 1
421. Olayiwola, Funmilayo T. 1 2017 0 2
422. Oloﬁnjana, Bolutife 1 2015 6 2
423. Oloﬁnnade, Oluwarotimi M. 1 2017 1 2
424. Olorunfemi, Patrick O. 1 2014 1 3
425. Olorunniwo, Olusegun E. 1 2016 1 3
426. Olowoyo, Joshua Oluwole 1 2017 0 5
427. Oloyede, Olamilekan R. 1 2015 21 3
428. Olubiyi, Olujide O. 1 2016 4 5
429. Olukunle, Olawole C. 1 2016 1 1
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430. Olumide, Adesina Adeyinka 1 2016 0 0
431. Oluseyi, A. K. 1 2015 0 0
432. Oluwaseye, Folorunso Ismail 1 2016 1 1
433. Omojasola, Patricia F. 1 2014 0 1
434. Omole, David O. 1 2017 0 5
435. Omorogie, Martins O. 1 2017 0 5
436. Omotosho, Olugbenga Adeshola 1 2012 3 8
437. Onifade, A. 1 2012 2 1
438. Oniya, Ebenezer O. 1 2013 1 5
439. Onu, A. D. 1 2017 0 0
440. Onuegbu, C. Genevive 1 2017 0 0
441. Onuegbu, Thereasa O. 1 2017 2 1
442. Onuoha, N. Francis 1 2017 0 0
443. Onyeachu, Ikenna B. 1 2017 0 0
444. Onyeagoro, N. Godwin 1 2017 0 0
445. Onyekpe, Basil O. 1 2012 0 1
446. Osabohien, Emma 1 2012 0 3
447. Osaﬁle, O. E. 1 2017 0 0
448. Osayuki-Aguebor, W. 1 2016 1 1
449. Oshomogho, F. O. 1 2015 1 1
450. Osu, Usman Halima 1 2016 1 1
451. Osunniran, Wahab A. 1 2014 0 0
452. Otunniyi, Iyiola Olatunji 1 2013 1 1
453. Owabor, Chiedu N. 1 2012 2 6
454. Owolabi, Abdulwahab Wahab
Taiwo
1 2017 1 2
455. Owolabi, Rasheed Uthman 1 2013 0 2
456. Oyelude, Victoria Bola 1 2013 3 1
457. Oyo-Ita, Inyang Okon 1 2017 0 1
458. Oyo-Ita, Orok Esu 1 2017 0 3
459. Pereao, Omoniyi K. 1 2016 5 2
460. Phillips, A. A. 1 2013 6 1
461. Popoola, Lekan Taofeek 1 2013 61 1
462. Salihu, Sani A. 1 2017 0 1
463. Sanda, O. 1 2012 3 1
464. Sapuan, S. M. 1 2013 21 36
465. Seidu, Saliu Ojo 1 2016 0 1
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466. Sha'Ato, Rufus 1 2016 3 6
467. Shaﬁua, S. 1 2013 6 1
468. Shittu, Moshood Dehinde 1 2017 0 2
469. Shuaibu, Mohammed Nasir 1 2016 1 1
470. Simon, Nzikahyel 1 2014 0 1
471. Sobamowo, M. G. 1 2017 0 1
472. Suleiman, I. Y. 1 2017 0 1
473. Sun, Wenhua 1 2014 9 50
474. Susu, Alfred A. 1 2012 2 7
475. Taiwo, Elijah A. 1 2012 3 3
476. Taiwo, Oluwafemi O. 1 2013 0 6
477. Taleatu, Bidini Alade 1 2014 9 6
478. Tayo, Jubril Ayopo 1 2016 0 0
479. Tesi, Godswill O. 1 2016 0 3
480. Tor-Anyiin, Terrumun Amom 1 2016 3 3
481. Ucheaga, Chidiebere 1 2016 0 0
482. Udoﬁa, Inemesit 1 2014 1 1
483. Udoh, Anthony P. 1 2012 8 8
484. Udounwa, Alice E. 1 2015 0 1
485. Uduh, U. C. 1 2014 0 0
486. Ugi, B. U. 1 2015 0 1
487. Ugim, Samuel Ugim 1 2017 0 1
488. Ugochukwu, K. Chuks 1 2017 0 3
489. Ukaga, Ike C. 1 2016 5 1
490. Ukpong, U. S. 1 2014 8 1
491. Ulaeto, Sarah B. 1 2017 1 1
492. Umoh, Ime Jarlath 1 2016 0 3
493. Umoru, L. E. 1 2013 10 3
494. Ünal, Bayram T. 1 2013 7 17
495. Uno, Essanguno 1 2015 9 3
496. Unuabonah, Emmanuel I. 1 2017 0 20
497. Usman, Mohammed A. 1 2013 0 2
498. Uzairu, Adamu 1 2014 1 8
499. Wankasi, Donbebe 1 2016 2 5
500. Woods, Joseph Anthony
Orighomisan
1 2014 9 9
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